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Abstract 
　The purpose of this study was to investigate the physical characteristics of high school male soccer
players in each 5 positions(central defender:CB ,side defender:SB, central midfielder:CMF,side 
midfielder:SDF,forward:FW) by GPS. The subjects of the players were 10 (2DF,2SDF,2MF,2SMF,2FW). 
This survey was conducted in August, 2020. The results are follows:
1, The total distance in the 80min Match was 9830ｍ(mean) and normally tendency comparing with 
other reports
2, The distance of High intensity running of FW, SMF & SDwas much longer than that of players in 
other position.
3,It was clear that the distance of middle intensity:(6km～18km）in CMF was more than that of 
players in other position.
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速度等の情報を取得できる Field Wiz(UNA 
Sports Medicine,UK) を全選手に装着させた。
その後、11 対 11 のトレーニングマッチ（105
ｍ× 68m）を行い、測定を実施した。測定時












KSC では、1-4-4-2 システム（GK、4 人の
DF、4 人の MF、2 人の FW: 以下 4-4-2 シス
テム）を採用している（図１）。　　
多くのサッカーに関する専門家によって、
MF および DF に関しては、サイドとセンター
のポジションの選手では、戦術的役割に相違
点が認められている 4）。本研究ではポジショ
ンの分類に関しては、GK を除く 10 人のポジ




CB2 名、SB2 名、CMF2 名、SMF2 名、FW2
名の合計 10 名のデータを収集した。統計に













は 9.64 ± 0.19km、SB は 9.64 ± 0.20km、
CMF10.49 ± 0.66km、SMF は 9.72 ± 0.11 ｍ、
FW は 9.69 ± 0.14km であった（図 2）。
Bangsbo らは、「エリートレベルやそれよ
りも低いレベルの試合、または男子、女子に
おいても 1 試合中における総移動距離は 9 ～
14Km が一般的である。」と述べている 5）。
以上の報告から考えた場合、KSC チーム全体














（Sprint）、時速 18km ～ 24km での動きを高























CB 01 9.79 0.36 3.98 5.44 0.34 0.03 26.07 3 9 17
CB 02 9.48 0.35 4.52 4.61 0.3 0.05 27.11 4 6 21
SB 01 9.13 0.51 4.3 4.31 0.43 0.1 28.75 11 16 18
SB 02 10.13 0.61 3.63 5.88 0.54 0.08 25.38 6 9 17
CMF 01 10.78 0.59 3.92 6.27 0.54 0.05 25.14 6 12 29
CMF 02 10.19 0.38 3.66 6.15 0.39 0 22.95 0 7 11
SMF 01 9.83 0.54 4.29 4.99 0.43 0.12 28.95 7 6 20
SMF 02 9.60 0.50 4.20 4.90 0.44 0.06 26.36 4 6 8
FW 01 9.81 0.62 4.15 5.04 0.52 0.1 29.55 11 29 16
FW 02 9.56 0.79 4.44 4.32 0.66 0.15 27.83 11 22 20
Average 9.83 0.53 4.11 5.19 0.46 0.07 26.81 6 12 18
図 2　各ポジションにおける総移動距離
表１　各選手の GPS データ






















CB 9.64 0.36 4.25 5.03 0.32 0.04 26.6 4 8 19
SB 9.63 0.56 3.97 5.10 0.49 0.09 27.1 9 13 18
CMF 10.49 0.49 3.79 6.21 0.47 0.03 24.0 3 10 20
SMF 9.72 0.52 4.25 4.95 0.44 0.09 27.7 6 6 14
FW 9.69 0.71 4.30 4.68 0.59 0.13 28.7 11 26 18





SB は 0.09 ± 0.02km、CMF は 0.03 ± 0.04km、
SMF は 0.09 ± 0.20km、FW は 0.13 ± 0.05km
であった ( 図 3）。また、スプリントの出現回
数は CB4 回、SB9 回、CMF3 回、SM は 6 回、
FW11 回であり、移動距離と類似した傾向を
示した ( 図 4）。また、高強度運動での移動距
離は、CBは0.32±0.14km、SBは0.49±0.30ｍ、
CMF は 0.47 ± 0.10km、SMF は 0.44 ± 0.20km、





















中強度運動での移動距離は、CB は 5.03 ±
0.16km、SB は 5.10 ± 0.09 ｍ、CMF は 6.21
± 1.02km、SMF は 4.95 ± 0.24km、FW は



























① KSC チーム全体の 1 試合における平均移
動距離は、80 分間で 9.83km であった。
②他の報告と同様に 4 － 4 － 2 システムにおけ
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